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год для отслеживания динамики течения заболевания, своевременной медицинской помощи в слу-
чае ухудшения показателей здоровья. 
Необходимо вспомнить и о мотивирующих факторах успешных достижений в области спорта, 
и как следствие, положительном влиянии на психоэмоциональное состояние молодого человека. 
Например, при опросе девушек, занимающихся аэробикой в РХТУ им. Д.И. Менделеева, ведущи-
ми личностными мотивами выступают эстетическое удовлетворение от развития своих физиче-
ских возможностей, желание добиться значимых результатов, самовыражение через соревнова-
тельную деятельность [7].  
Заключение. Физическая нагрузка играет огромную роль не только в физическом и моральном 
здоровье учащихся, но и оказывает огромное положительное влияние на их интеллектуальную 
деятельность, повышает коммуникабельность и социальную активность. Однако никогда не стоит 
забывать о мерах предосторожности на занятиях физической культурой, соблюдении санитарно-
гигиенических норм, своевременном и избыточном предоставлении информации учащимся для 
уменьшения возможности ее искажения, а также эмоциональном факторе, так как позитивный 
настрой положительно влияет как на умственную деятельность, так и на физическую. 
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Актуальность. Проблема аутизма в мире начинает приобретать свою остроту по многим пара-
метрам. Увеличивается соотношение числа заболевших по сравнению с прошлыми годами. В 2007 
году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что человечество стоит перед лицом 
серьезной проблемы: количество людей с умственными и неврологическими проблемами, вклю-
чающими аутизм, неуклонно растет. Эти болезни составляют 11% всех проблем со здоровьем в 
глобальном масштабе [1]. 
По данным научной организации «Autism Speaks» на 2015 год в мире 67 миллионов людей 
имеют диагноз аутизм. Известно, что чаще он встречается у мальчиков в пропорции 4:1. Это забо-
левание считается наиболее быстро распространяющимся в мире. Если по данным на 2005 год на 
каждые 300 человек приходился 1 с диагнозом детский ранний аутизм, то на 2016 год на это же 
количество человек приходится 5 с данным диагнозом. Считается, что тенденция к росту сохра-














Проблема раннего детского аутизма очень плохо изучена и  многие  вопросы в ней остаются 
открытыми, что затрудняет процессы обучения, воспитания и коррекции таких детей [4].  
Цель: разработка коррекционно-развивающей программы для детей с ранним детским аутиз-
мом по взаимодействию с окружающим миром. 
Объект: процесс взаимодействия детей с ранним детским аутизмом с окружающим миром. 
Предмет: коррекционно-развивающая программа для детей с ранним детским аутизмом по 
установлению контакта с окружающими. 
Гипотеза: предполагается, что использование коррекционно-развивающей программы, вклю-
чающей сказкотерапию, изотерапию и игротерапию, для детей с ранним детским аутизмом будет 
способствовать развитию взаимодействия их с окружающим миром. 
Методы исследования: 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 
1. Анализ научно-методической литературы; 
2. Анкетирование родителей по шкале C.A.R.S (Childhood Autism Rating Scale); 
3. Шкала адаптивного поведения Вайнленд; 
4. Педагогический эксперимент; 
5. Методы математической статистики. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа. 
На первом этапе - осуществлялся анализ и обобщение специальной социально-
психологической, медицинской и педагогической литературы в ходе которого было рассмотрено 
понятие детского аутизма, классификация аутизма, основные характеристики данного синдрома, 
проблемы и особенности развития коммуникативных навыков, применяемые отечественными и 
зарубежными исследователями и социальными педагогами методы, способствующие развитию 
коммуникативных навыков у детей с ранним детским аутизмом. 
На втором и третьем этапах проводилось исследование на базе ГУСО «Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Пинского р-на» в период с 14 октября по 14 ноября 2019 
г. В исследовании приняли участие 2 группы детей с ранним детским аутизмом в количестве 10 
человек (по 5 человек в каждой группе). Возраст испытуемых от 3 до 7 лет.  
С целью сбора информации об участвующих в эксперименте детях было проведено анкетиро-
вание родителей по шкале C.A.R.S. До начала исследования средний показатель степени тяжести 
аутистического поведения по шкале C.A.R.S в экспериментальной группе составил 42,4 6,25. В 
контрольной группе средний показатель степени тяжести аутистического поведения по шкале 
C.A.R.S составил 41,8 4,1.  
После, для оценки адаптивного поведения детей с ранним детским аутизмом, мы использовали 
Шкалу Вайнленд. Более тщательному рассмотрению подверглись такие субшкалы, как «Понима-
ние», «Воспроизведение», «Межличностные отношения, взаимодействия», «Игра и досуг», «Пове-
дение в обществе». В экспериментальной группе средний показатель оценки адаптивного поведе-
ния составил: 13,2 4,35; 11,6 4,6; 12,6 3,7; 10,8 5,0; 13,6 4,3. В контрольной группе средний 
показатель адаптивного поведения составил: 11,4 4,03; 13,8 4,0; 10,8 4,0; 12,0 5,2; 13,2 3,0.  
На основании полученных результатов тестирования нами разработана коррекционно-
развивающая программа для детей с ранним детским аутизмом по установлению контакта с окру-
жающими. На протяжении экспериментальной работы были проведены следующие мероприятия: 
сказкотерапия - 20 занятий (3-4 раза в неделю по 15-25 мин), изотерапия - 15 занятий (2-3 раза в 
неделю по 15-20 мин) и игротерапия - 22 занятия (4-5 раз в неделю по 10-15 мин). Все занятия 
проводились исключительно в групповой форме, так как это способствует лучшему развитию 
коммуникативных навыков.  
После завершения эксперимента было проведено повторное анкетирование родителей по шкале 
C.A.R.S. После исследования средний показатель оценки степени тяжести аутистического поведе-
ния по шкале C.A.R.S в экспериментальной группе составил 32,8 4,3. В контрольной группе 
средний показатель степени тяжести аутистического поведения составил 35,2 2,0.  
После испытуемые повторно прошли тестирование при помощи Шкалы Вайнленд с целью вы-
явления динамики результатов. После исследования средний показатель оценки адаптивного по-
ведения детей с ранним детским аутизмом в экспериментальной группе составил: 14,0 4,0, 
13,0 3,7, 13,2 4,8, 13,0 4,6, 14,0 3,8. В контрольной группе после исследования средний пока-
затель оценки адаптивного поведения детей с ранним детским аутизмом составил: 11,6 3,7, 
13,6 4,0, 11,0 3,8, 12,2 5,0, 13,4 2,8. 














основанная на использовании сказкотерапии, изотерапии и игротерапии, позволяет обеспечить 
высокую эффективность взаимодействия с окружающим миром детей с ранним детским аутизмом, 
обладает целенаправленностью воздействия на психическую деятельность и способствует повы-
шению качества жизни испытуемого.  
Выводы: 
Из анализа научно-методической литературы по проблеме развития коммуникативных навыков 
у детей с ранним детским аутизмом следует, что это психическое расстройство характеризуется 
явным дефицитом личностной, социальной, речевой стороны развития и навыков общения.   
В ходе анализа специальной социально-психологической, медицинской и педагогической лите-
ратуры было выявлено, что применение комплекса методик арт-терапии приводит к следующим 
позитивным изменениям: установление контакта, более доверительные отношения аутиста с дру-
гими детьми, улучшение поведения, расширение и укрепление диапазона способов взаимодей-
ствия с предметами, материалами и т. д. 
Разработанная нами коррекционно-развивающая программа, основанная на использовании 
сказкотерапии, изотерапии и игротерапии, позволяет обеспечить высокую эффективность взаимо-
действия с окружающим миром детей с ранним детским аутизмом, способствует повышению ка-
чества жизни и повышению уровня  познавательного,  интеллектуального  и психического разви-
тия, что подтверждается улучшением показателей оценки степени тяжести аутистического пове-
дения по шкале C.A.R.S в экспериментальной группе на 29,3%, а в контрольной группе на 19%. 
Прирост показателей адаптивного поведения в экспериментальной группе составил 8,7%, а в кон-
трольной группе - 1%. 
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Актуальность данного исследования определена необходимостью  применения наиболее со-
временных форм физических упражнений, которые обладают рядом преимуществ комплексного 
характера []. 
Объект исследования: тренировочный процесс с лицами женского пола в условиях функциони-
рования высшей школы. 
Цель исследования – выявить эффективность метода круговой тренировки на занятиях фитне-
сом для студенток ПолесГУ. 
Задачи: 1. Анализ научно-методической литературы. 2. Разработать комплекс физических 
упражнений, с приоритетным применением метода круговой тренировки на занятиях фитнесом. 3. 
Обосновать эффективность применения КТ для лиц женского пола, занимающихся на спортивных 
объектах ПолесГУ. 
Методы исследования: анализ литературы; педагогическое наблюдение; тестирование; методы 
математической статистики. 
Были набраны две группы девушек по десять человек, с условием регулярного посещения тре-
нировочных занятий (три раза в неделю) на спортивных объектах ПолесГУ. На занятиях первой 
группы планировалось использование силовой тренировки X-CROSS (направление силовой тре-
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